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vABSTRAK
Nor Mili. 2015. Hubungan Status Sosial Ekonomi Orangtua Terhadap Prestasi
Belajar siswa di SDN Gambut 1, Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah
Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Tamjidnor, S.Ag.,
M.Pd.I
KATA KUNCI: Hubungan, Status Sosial Ekonomi Orangtua, Prestasi Belajar
Permasalahan yang diteliti adalah hubungan antara status sosial ekonomi
orang tua terhadap prestasi belajar siswa di SDN Gambut 1. Tujuan penelitian
adalah untuk membuktikan apakah ada hubungan yang signifikan antara status
sosial ekonomi orangtua terhadap prestasi belajar siswa di SDN Gambut 1.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) melalui
pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional.
Subjek penelitian ini difokuskan pada siswa kelas tinggi yaitu kelas IV, V,
dan VI yang berjumlah 187 siswa. Penarikan sampel disini menggunakan tekhnik
purposive random sampling. Teknik ini dilakukan dengan cara pengambilan
sampel dari anggota populasi secara acak dan proporsional.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik wawancara, observasi, dokumenter dan angket (skala). Adapun teknik
pengolahan data yang digunakan adalah editing, skoring dan interpretasi data
kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik korelasi dengan rumus korelasi
Triserial.
Berdasarkan tabel interprestasi nilai r, nilai r = 0,06 termasuk dalam
kategori sangat rendah. Artinya tidak terdapat hubungan yang sangat kuat antara
status sosial ekonomi orangtua terhadap prestasi belajar siswa. Lalu pada uji
signifikansi dengan membandingkan nilai t hasil perhitungan dengan nilai t pada
tabel. Dari perhitungan diperoleh nilai t = 0,369, sedangkan pada tabel uji t
dengan taraf signifikansi 5% diperoleh nilai t = 2,02. Dengan demikian t hitung <
ttabel . Berdasarkan ketentuan uji hipotesis yang telah ditentukan, maka Hipotesis
Alternatif (Ha) ditolak dan Hipotesis Nol (Ho) diterima.
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MOTTO
 ْنَم َدَجَو َّدَج
“Barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil”.
Semangat yang kuat
akan mengalahkan kemalasan.
Yakinkanlah hatimu serta
Istiqamah ketika melakukan sesuatu
selipkanlah usaha dan do’a kepada Allah Swt.
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Ilmu Pengetahuan serta Kreativitas yang tinggi.
Karya tulis ini penulis persembahkan sebagai tanda syukur kepada Allah
swt dan tanda terima kasih kepada:
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tiada tara serta semangat yang sangat berarti dalam hidupku
sehingga dapat menyelesaikan studi di perkuliahan.
2. Bapak dan ibu guru serta dosen yang selama ini telah memberikan
banyak pengarahan dan membagi pengalaman serta ilmu-ilmu yang
sangat bermanfaat dan penuh dengan makna dalam kehidupan.
3. Semua teman PGMI A 2011 serta sahabat seperjuangan selama 4
Tahun bersama baik dalam keadaan senang maupun sebaliknya,
kalian adalah penghidup cahaya kedewasaan bagiku.
Hanya kepada Allah swt penulis serahkan segala amal perbuatan yang
telah diterima dari sekian banyak bantuan, semoga diberikan ganjaran
pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya
نْیِمآ ...نْیِمآ…...نْیِمَلَاعْلا َّبَر َای  ...نْیِمآ
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KATA PENGANTAR
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 َا َْلح ْم ُد َر ِّب ْا َعلا َل ِم َْين َو َّصلا َلا ُة َو َّسلا َلا ُم َعىل َا ْش َر ِف ْا َلا ْن ِب َي ِءا َو ْلا ُم ْر َس ِل َْين َس ِّي ِد َنا َو َم ْو َلا َن
 َُمح َّم ٍد َّو َع َلى ِلا ِه َو َص ْح ِب ِه َا َْجم ِع َْين.
Segala puji kepada Allah Swt, tuhan segala makhluk dan ciptaan-Nya,
berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan karya
ilmiah ini.
Shalawat serta salam tak pernah lupa dihaturkan kepada junjungan,
panutan dan pemberi syafaat di akhirat kelak, Nabi Besar Muhammad saw yang
menjadi penerang jalan kepada ummatnya menuju keselamatan di dunia dan di
akhirat beserta keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman.
Sejak awal penulisan skripsi ini hingga selesainya penulis banyak
mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini
penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka yang
telah banyak memberikan bantuan. Khususnya kepada:
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menyetujui skripsi ini.
2. Bapak Tamjidnor, S.Ag., M.Pd.I, sebagai Dosen Penasehat dan Pembimbing
skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan serta masukan
dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
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Institut IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan kepada
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Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan
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